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Abstract 
 The current study examines Islam as a universal religion, by legislate 
laws and rules designed to bring about an actions which make all people 
being dealt as one nation. It also examined people tongues speaking 
variety as one of the greatest Allah’s almighty signs. In the last decades, 
the term Globalization has come to dominate our lives, and emerged as 
one of the key worldwide dealing. This paper attempts to demonstrate the 
usefulness of globalization in Islamic thoughts as it is the best way of 
knowledge interchange and life experiences among nations. A clear 
understanding of the term of globalization would be benefited by: 1. 
Identifying this term comparing with actual situations overwhelming the 
world; 2. Globalization morality between Islamic world role and united 
nation ethics; 3. The concept of globalization morality in the holy Quran 
moral principles, comparing to it’s morality in principal issues for 
instance, economic and family affairs. 
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ﺔﳌﻮﻌﻟﺍ ﺔﻤﻠﻛ ﻕﺎﻘﺘﺷﺇ ﻞﺻﺃ 
ﺷﺍ ﻞﺻﺃ ﻊﺟﺮﻳﻕﺎﻘﺘ  ﺔﻤﻠﻛﺔﳌﻮﻌﻟﺍ ﱃﺇ  ﻟﺍ ﻲﺛﻼﺜﳌﺍﻝﺎﻘﻳ ،ﺪﻳﺰ :ﺔﳌﻮﻋ ﺔﺒﻟﻮﻗ ﻥﺯﻭ ﻰﻠﻋ ، ﺔﻤﻠﻛﻭ
"ﺔﳌﻮﻌﻟﺍ " ﱂﺎﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺒﺴﻧ-ﲔﻌﻟﺍ ﺢﺘﻔﺑ -  ﻢﻠﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺲﻴﻟﻭ ،ﻥﻮﻜﻟﺍ ﻱﺃ-ﲔﻌﻟﺍ ﺮﺴﻜﺑ-  ﱂﺎﻌﻟﺍﻭ
ﺩﺮﻔﻣ ﻻ ﻊﲨ  ،ﻞﻴﻗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻣ ﻮﻫﻭ ،ﺮﻔﻨﻟﺍﻭ ﺶﻴﳉﺎﻛ ﻪﻟﻞﻴﻗﻭ : ،ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻣ
ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺐﺘﻛ ﰲ ﺭﻮﻛﺬﻣ ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫﻭ.  ﻪﺒﺸﻳ ﻮﻬﻓ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﺑﺮﻟﺎﻛ ﺔﳌﻮﻌﻟﺎﻓ)ﺔﺟﺮﺣﺩ (
 ﻦﻜﻟ ،ﺭﺪﺼﳌﺍ)ﺔﺟﺮﺣﺩ (ﻣﺃ ،ﻝﻮﻘﻨﻣ ﻲﻋﺎﺑﺭ ﺎ)ﺔﳌﻮﻋ ( ﻩﺬﻫﻭ ﲑﺒﻌﺘﻟﺍ ﺢﺻ ﻥﺇ ﻉﺮﺘﳐ ﻲﻋﺎﺑﺮﻓ
،ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻡﻼﻛ ﰲ ﺩﺮﺗ ﱂ ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ ﺔﻐﻴﺼﻟﺍ ﻩﺬ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﺘﺳﺍ ﺽﺮﻔﺗ ﺪﻗ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺔﺟﺎﳊﺍﻭ ،ﺎﳍﺎﻤﻌ
                                                 
 ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻴﳝﺩﺎﻛﻷﺍ ﰲ ﻝﻮﺻﻷﺍﻭ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻢﺴﻘﺑ ﻦﻳﺮﺿﺎﶈﺍ ﲑﺒﻛ "ﺎﻳﻼﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ."  ﻋ ﺭﺎﻤﻋﻥﺍﻮﻠﻋ ﺢﺻﺎﻧ ﷲﺍﺪﺒ  ∗ 
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 ،ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ: ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻭﻳﺮﻯ    ١.ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺩﺍﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻮﻋﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﱂ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻌﻮﳌﺔﺍﻟ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺪﺟﺎﱐ ﺻﺪﻗﻲ ﲪﺪﺃ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻤﻬﺎ ﳌﻦ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﻥﹼ ﺃﻱ ﻳﻔﻌﻞ، ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ
ﲟﻌﲎ ﺟﻌﻞ ٣ﺭ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺮﻧﻨﺒﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ  ّﻭ ٢.ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﺎﳌﻴﺎ
  ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺃﺕ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ 
ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﺣﺴﺐ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ) ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊﻭﻟﻜﻦ ﺳﻮﻑ 
ﺫﺍﺕ  ﺘﺪﺍﺩ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﺩﻭﻥ ﺍﻋ
  (.ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻭﻃﻦ ﳏﺪﺩ، ﺃﻭ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻌﲏ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﳕﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺎﹰ ﺗﺇﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ : ﻟﻮﺍﻓﻘﺎ
ﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺍﻷ: ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻳﻀﺎﹰ، ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻳﻌﲏ
ﻟﻴﺘﻼﺯﻡ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻱ، ﻣﻊ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺎﻝ 
: ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﱐ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻜﺎﱐ ﺟﻐﺮﺍﰲ
: ﻣﻴﺔ، ﺃﻱﻭﻫﻮ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺯﻣﺎﱐ ﺗﺎﺭﳜﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻛﻴﺎﻧﻴﺎﹰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻫﻢ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
                                                 
ﺍﻴﺎﺭ ﻣﺰﺍﻋﻢ : ﺃﲪﺪ، ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ .٥٣١ﺹ  ﻡ٨٩٩١ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،: ﺍﳉﺎﺑﺮﻱ، ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ -١
ﻮﻗﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﳌ: ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻳﻮﺳﻒ: ،٢١ﻡ، ﺹ ٠٠٠٢ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺩﻣﺸﻖ 
 .ﻡ٧١ﺹﺑﻐﺪﺍﺩ،  ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،٧٩٩١ﲤﻮﺯ ﻋﺎﻡ  ٣، ٠١ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 
  .٣١، ﺹﻡ٨٩٩١/٢/٦ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، : ﺍﻟﺪﺟﺎﱐ، ﺃﲪﺪ ﺻﺪﻗﻲ -٢
 .٧٨ﺹﻡ، ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ١٠٠٢ﺣﺠﺎﺯﻱ ،ﳏﻤﻮﺩ ﻓﻬﻤﻲ، ﻣﻘﺎﻝ، ، ﳎﻠﺔ ﺍﳍﻼﻝ ﻣﺎﺭﺱ  -٣
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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ﺭﲰﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲤﹼﺖ ﺭﲰﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ : ﻓﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻫﻲ
  .ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻩ
  :ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﻮ: ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﻠﻬﺎ
ﺣﺮﻳﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪﳝﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻘﻂ 
   .ﺩﻭﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﻌﲎ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻜﻦ ﳏﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ
ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ، ﻭﻣﺪﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ : ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻋﻮﳌﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﺒﻄﻲﺀ
ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﺷﺪ ﺑﺄﺳﺎﹰ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻇﻠﻤﺎﹰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻷﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ  .ﺮﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﻌﻬﻢ ﻭﲨﻴﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻢﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻵﺧ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺄﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ٤.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺗﺘﻜﺜﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻴﺚ ﳛﺪﺙ ﺗﻼﺣﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ 
ﻓﻬﺬﺍ .٥ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺑﻂ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ
  .ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍ
 
 
 
                                                 
 ٨٢٢ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺔ ﺍﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻳﺴﲔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠ ﻳﻨﻈﺮﻭ ٤٣ﻗﺎﻡ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻌﺒﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺹ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﺭ :ﻨﻈﺮﻳ-٤
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻭﻳﻨﻈﺮ.٦٣ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺹ: ﻨﻈﺮﻭﻳ٠٥ﻔﺤﺔﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻ: ﻨﻈﺮﻭﻳ ٦ﺻﻔﺤﺔ
 ﺠﺮﻳﺔﻫـ٠٢٤١ﺮﻡ ﻭﺻﻔﺮ ﻋﺪﺩ ﳏ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻳﻨﻈﺮ.  ﻧﺘﻮﱐ ﺟﻴﺪ ﻧﺰ ﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻗﺮﻢ ﺇﱃ ﺗﻮﱐ ﺑﻠﲑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﻻ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  -٥
  ٣٥ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺹ
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  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻻ ﲢﺼﻰ  ﻓﺎﻟﻄﻌﺎﻡ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﻟﻐﺮﰊ  ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻫﻴﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺻﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻫﻮ ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺑﻞ ﺣﱴ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ  ﻣﻦ ﺷﱴ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻮﺏ ﻗﺪ ﺳﺎﺩ ﻓﻪ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻩ ﻭﻃﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﻌ
ﺑﻞ ﺍﻷﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ .ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﳌﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻷﻧﺘﺸﺮ ﰲ ..ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻷﺷﻘﺮ
ﺸﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮﳌﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻌﻠﻰ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ. ﺍﻟﻌﺎﱂ
 .ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳍﺎ ﻷﺎ
  ﰊ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴﻞﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺮ
ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻧﻔﺮﺍﻁ  ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ  ﻓﺈﻥ  ﺴﺘﻔﻴﺪﺳﻮﻑ ﺗ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺎﺭﺍﺕﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮﺃﻧﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ 
ﻓﻬﻲ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﳉﻮﺍﺏ ﺑﻼ ﺟﺪﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﳕﻂ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﺮﰊﺍ
ﺳﻜﺎﻧﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻻﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻓﻴﻬﺎﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮﺓ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 
 ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﻣﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺎﻟﻐﺮﺏ ﻗﺪﻡ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﺑﺎﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ.ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭﻣﺘﺎﺡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﺈﻥ .ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻣﻌﺪﻻﻻﺕ ﺳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻭﺍﻟﻌﺰﻭﺑﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻓﺲ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎ. ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻠﻌﺎﱂ 
 .ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  ﳘﺎ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻓﺎﻗﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ
" ﺛﻨﺎﺋﻲ""  :ﺇﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻃﻼﻝ ﻋﺘﺮﻳﺴﻲ. ﻳﺼﻨﻒ ﺩﻭ
ﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ . ﺇﱃ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ
  .ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺸﺎﻡ" ﻛﺒﲑﺍ" ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺯﻧﺎ
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺍﳌﺄﻛﻞ ﻭﺍﳌﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ 
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ .. ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻟﻪ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ " ﻭﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ 
  . ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﲦﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﺎ ﲨﻠﺔ 
ﻘﺪﻡ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﻣﺘ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﲦﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺃﺻﻼ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ 
  .ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،" ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ 
ﻓﺤﱴ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲡﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺯﺣﻒ ﻣﺎ 
  ٦".ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺘﺎﺡ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﺷﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺃﻓﻼﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ" ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻷﻣﲑﻛﻲ"ﺗﺴﻤﻴﻪ 
" ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ " ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﳊﺎﻝ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ 
  "ﺫﺍ ﺗﻮﱃ ﺳﻌﻰ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻬﻠﻚ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇ
ﻓﺄﻭﻝ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﱄ ﻓﺎﻟﺘﻮﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺮﻭﺭ 
ﻭﺍﻟﺼﻠﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﺫ ﺗﺮﻯ ﺣﻀﺎﺭﺎ 
  .ﻥ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻭ ﺗﻔﻜﻚ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎﺃﺣﻖ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺃ
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ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﲣﺼﻴﺺ : ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﳌﺎﺫﺍ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺴﺎﺩ 
ﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﺒ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻣﺎﺫﻟﻚﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳊﺮﺙ  ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻚ  ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻫﻼﻙ ﺍﳊﺮﺙ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺤﻜﻤﻮﻥ ﰲ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻴﺪﺭ ﺍﻟﺮﺯﻕ  ﺍﳊﺮﺙ ﺑﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥ
ﺃﻣﺎ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻓﺎﳌﻔﺴﺪﻭﻥ ﰲ . ﳝﺸﻲ ﺑﺮﻛﺎﻢ ﻭﳝﻨﻊ ﻋﻤﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﲔﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
ﺃﻣﺎﻡ   ﺔﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺍﻷﺭﺽ ﺩﻭﻣﺎ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﻫﺪﻡ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ  ﻷﻥ ﻧﺴﺎﺝ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﲡﻌﻞ ﺍﺘﻤﻊ 
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻛﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻻ ﻗﻴﻢ ﳍﺎ ﻭﻻ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ 
ﻌﺎﻣﺔ ﺑﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻓﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ. ﻭﻻ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﺧﻼﻕ
ﺘﺤﻜﻢ ﻟ ﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺎﺻﺔ ﻷﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﲤﺎﺳﻜﺎ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﲞﻭﺍﺘﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ  ﺇﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺧﺘﻤﺖ  ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﱂ ﺗﻘﻞ ﺍﳌﻔﺴﺪﻳﻦ ﻭﻻﺣﻆ .ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﱃ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻻﻗ
  ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺎ  ﻓﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ. ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ 
ﲨﻴﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﻇﻠﻢ ﺃﻭ ﺟﻮﺭ ﻷﺣﺪ ﻭﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﳑﻜﻨﺔ . ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ .. ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻟﺴﻦ  
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ " ﺍﻷﺧﻼﻕ " ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺎﺕ  ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻳﺎﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺇﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ " ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ 
  "ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺃﺗﻘﺎﻛﻢ
 ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﲟﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
    :ﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒﻻ  "ﺍﺭﺍﳊﻮ"ﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍ
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﰲ ﻫﻮﺓ ﺳﺤﻘﻴﺔ  "ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ"  ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ"
ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻳﺪﺣﺮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲡﺎﺭ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻃﺎﻋﻮﺍ ﻃﻐﻮﻯ 
  . ﻫﻢﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﳌﻄﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻓﻀﺎﻗﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻭﺍﻧﻜﻤﺸﺖ ﺁﻓﺎﻕ ﺑﺼﺎﺋﺮ
ﺑﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ﺎﹰﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﲣﺎﻃﺒ ﺍﳊﻮﺍﺭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﻓﺈﻥ  
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻗﺪ ﻻ 
ﻭﳚﻌﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻔﻬﻤﻚ ﻭﺇﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ  ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦﻳﺆﺩﻱ 
  .ﻖ ﻣﻌﻚﻳﺘﻔ
 ﺍﺻﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻗﻮﻳﺔﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻑ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﺮﺓ ﻭﻻ : ﺃﻭﻻﹰ
ﺣﺎﺷﺮﺓ ﻭﻻ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﺴﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﲟﺎﺩﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ 
ﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﻛﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣ
ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﲜﺪﻳﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫﺍﹰ  ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻌﻪ ﻭﻛﺄﻧﻪ 
ﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘ.ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻪ
ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ، ﻓﻬﻢ ...ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻨﻌﻮﺍ ﻭﻳﻘﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺎﺽ ﺑﺈﺣﺪﺍﻫﺎ 
ﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﻮﺃ، ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ . ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀﻞ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻞ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺣﺘﻤﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓ
 .ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻠﻨﺒﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﳌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻄﻤﻊ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻨﺼﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ 
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ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﻈﻠﻮﻣﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺳﻴﻠﺘﻪ، ﻭﺻﺎﱀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﺎﻳﺘﻪ، ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﳌﻲ 
ﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻭﺍﻟﺴﺎﻓﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﳌﻘﻨﻊ 
، ﻭﻳﻮﻡ ﻳﺄﰐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺧﺮﻯ
  ٧.ﺴﻼﻡﻖ ﻳﱰﻝ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﳊ
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰒ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺳﻴﻄﺮﺓ 
ﻗﺒﻞ  ﺃﲨﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﺎﱂﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺳﻮﻑ ﻳﺒﲔ
ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ  ﻓﻘﺪ  ﻗﺮﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ( ﺍﻟﻜﱪﻯ )ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ 
 ٤٥ﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺎﻟﻓ. ﺍﻟﻀﻌﻴﻒﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ .٨ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ %٣٢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ٠٠٣١ﺩﻫﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻭﻋﺪﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﻭﻟ
ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻫﻮﺍﻩ ﻖ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﳝﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﳊ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﻮﻯ ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺗﻘﺮ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻴﺘﻮ ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﳑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﺘﻨﻘﺾ ﲝﻖ ﺍﻟﻔ
ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ ﺃﻳﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻗﺪ ﺷﺮﻉ ﻗﻮﺗﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﻣﻢ . ﺍﳉﺎﺋﺮ ﻧﻮﻗﻀﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﻥ  ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻠﻢ. ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻴﻠﺰﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﰲ ﺣﺼﺘﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﲰﻪ ﻛﻞ   ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺭ ﺍﻵﻣﺴﻴﻮﻳﺔ ﻭﻏﺪﺍ  ﺩﻭﻝ ﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﲔ ﻭﺑﺎﻗﻲﻬﰒ ﻇ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻈﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ . ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺩﻭﻝ ﺁﺧﺮﻯ 
ﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﻛﺎﻧ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ -ﺇﺫﺍ-ﻓﻼ ﺑﺪ. ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﻪ
ﻓﻈﻬﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺃﻫﻢ . ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻛﺬﻭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
                                                 
ﻳﻨﻈﺮ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ – ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ–ﻡ  ٦٠٠٢ﻣﺎﺭﺱ  ٨-٦ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ "  ﻭﺍﻵﺧﺮ... ﳓﻦ" ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ  ﺑﻦ ﺑﻴﻪ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -٧
   lmth.3719-teg/moc.maqna.www//:ptth :ﺍﻟﺸﺨﺺ
 .٤٣١ﺹ  ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻌﺒﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ: ﻳﻨﻈﺮ-  ٨
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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ﻭﻻ  ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳊﺮ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﻬﺪﺭ ﺃﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ . ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ 
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ  -ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻫﺎ-ﳏﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻛﻠﻔﺔ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻷﻥ 
ﻟﺘﻠﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺪﺭ ﺃﻱ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  .ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﶈﺘﻜﺮ ﻣﻌﻠﻮﻥ ﰲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ .ﺍﻟﺪﻭﻝ
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻴﺲ   ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪﻭﺍﻟﺬﻱ 
ﰲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺴﻴﺌﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ . ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻬﺎ  ﳍﺎ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﲡﺮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﺎ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ 
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺃﻛﱪ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  ﻥ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻣﻦ ﺃﺧﻼ
ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺣﺸﺔﹸ }ﺎﺕﰲ ﺍﺘﻌ ﻭﺍﻻﳓﻼﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻮﻋﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﶈﱯ ﺷﻴﻮﻉﺗ
 ٩{ﻓﻲ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺃﹶﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ ﻟﹶﺎ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ
ﻷﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﳛﺼﺮ ﺿﺮ ﺍﻟﺮﺍﺫﺋﻞ ﻭﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ  ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺳﻮﺍﺀ 
ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ  ﲢﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻷﻥ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﳌﺴﻠﻢ
  .٠١"ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ.
 
                                                 
  ٩١ ﻟﻨﻮﺭﺳﻮﺭﺓ ﺍ -٩
 ١٤ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ -٠١
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  ﳉﻤﻴﻊ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﺮﻭﳚﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﲦﻨﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﻪ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﲦﻨﻪ ﺣﺮﻡ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ  ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﳌﻣﻦ 
ﺎﻥ ﻛﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ  ﲡﺎﺭ ﻣﺎ ﺣﺮﻡﺍﻹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳝﻨﻊ. ﻭﻏﲑﻩ ﺃﲡﺎﺭ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺍﻹ
ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻳﺒﻴﺤﻪ ﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺍﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻏﲑﻩ ﺧﻼﻑ
   ١١.ﻤﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻟﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍ
   ﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓﺍﻷ
 ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺧﲑﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻪ ﻳﺪﻭﺭﺃﻋﻼﻣ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳚﺪ ﺇﻥ
ﻬﺬﻩ ﻓﺒﺸﺮ ﻜﻮﻥ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺴﻊ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺍﻟﻭﺃﺭﺍﺯﻗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﻞ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﺎ ﻷﻥ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﺑﻘﻮﺓ -ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻮﻢ-ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺒﺚ
ﺍﻟﺮﺯﻕ  ﰲ ﺑﻠﺪﺍﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺗﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻞﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻭﺗﺸﺠﻊ 
 ﻋﺎﺋﻖ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺇﳒﺎﺏ ﺇﻥ ﺃﻛﱪ .ﺇﱃ ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﻣﻮﻛﻮﻝ
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ . ﻟﺬﺭﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍ
. ﻭﻟﻴﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ  ﺗﺒﲔ ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﺯﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔﺇﱃ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﺇﻣﻼﻕ " ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ  ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻦ ﻭﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  ٢١"ﻢ ﺎﻛﳓﻦ ﻧﺰﺭﻗﻬﻢ ﻭﺇﻳ
  ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻤﻊ ﺣﱴﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﳉﻤﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺘ
ﻭﺍﻧﻜﺤﻮﺍ " ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  ﺎﱃ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺑﺘﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌ
  ٣١"ﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻛﻢ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻘﺮﺀ ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪﺍﻷﻳ
                                                 
   ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﻭﻻﻳﻦ-١١
   ١٥١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ -٢١
    ٢٣ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ-٣١
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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  : ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ (ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ) ﺍﻷﻣﺔﺩﻭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ   ﺷﻚ ﺇﻥ ﺃﻋﺎﺻﲑ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺒﺔﻻ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﻬﻮﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺎ ﳛﻔﻆ ﻛﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺷﺮﻉ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ ﰲ  ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
  .ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﳐﺎﻟﻔﺔ 
ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺲ ﲟﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻬﻤﺎ :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺗﻌﺪﺩﻣﻦ 
  .ﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻢﻛ
ﻋﻦ ﺳﺐ ﻓﻘﺪ ﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﳉﺎﺯﻡ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻭﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻭﻻﹶ }ﻳﻦ ﺇﱃ ﺳﺐ  ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﺮﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺳﺐ ﺁﳍﺔ ﺍﻵﺧ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﻋﻤﻠﹶﻬﻢ ﺛﹸﻢ ﺗﺴﺒﻮﺍﹾ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻓﹶﻴﺴﺒﻮﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﺪﻭﺍﹰ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺯﻳﻨﺎ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﺔ
       ٤١{ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﻣﺮﺟﹺﻌﻬﻢ ﻓﹶﻴﻨﺒﺌﹸﻬﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍﹾ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻠﻮ ﺃﻥ  ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﻞ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ ﳊﻖ ﻟﻪ   ﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﻭﺭﺛﺘﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻬﲑ ﺃﻭ ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺈﺳﺎﺀﺓ  ﻓﻘﺎﻡ
ﻭﻻ ﳝﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻖ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻜﻴﻒ ﳚﻮﺯ . ﺫﻟﻚ 
    . ﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ
ﻭﻣﻦ }ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺃﺎ ﺁﻳﺔ"  ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  "ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ "  ﺘﻌﺪﺩﻟﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍ
  ٥١{ﻟﹶﺂﻳﺎﺕ ﻟﱢﻠﹾﻌﺎﻟﻤﲔ ﺫﹶﻟﻚﺁﻳﺎﺗﻪ ﺧﻠﹾﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭﺍﺧﺘﻠﹶﺎﻑ ﺃﹶﻟﹾِﺴﻨﺘﻜﹸﻢ ﻭﺃﹶﻟﹾﻮﺍﻧﹺﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ 
                                                 
  ٨٠١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  -٤١
    ٢٢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ- -٥١
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ﻟﻐﺔ  ﻫﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺇﻥ ﺣﺎﻝﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺁﻳﺔﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺪ ﺍ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻲﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳌﻬﻤﲔ ﻭﻫﻲ
ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻐﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ  ﺰﻳﺔ ﳏﻞﻴﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠ ﻤﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺳﻮﻑ ﲢﻞﻓ
ﻃﻐﻴﺎﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻮﻑ ﻳﺘﺮﺗﺐﻓ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻘﺮﺽ ﻭﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
 : ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻹﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﰲ ﺁﺩﺍﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﳕﻮ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ-
    ﻭﺫﻭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ-
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻬﺎﻧﺖ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﱂ ﺇﱃ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ   ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻘﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻬﺖﺍﻟﱵ
ﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺘﻬﻦ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻭﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑ
   ٦١.ﻣﺜﻼﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 
   "ﺍﻟﻌﺪﻝ "  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻷ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﺑﻞ ﺣﱴ ﻣﻊ  ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻘﺼﺪ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻟﺬﻟﻠﻚ ﳒﺪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﳜﺎﻃﺐ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻱ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﻌﺎﺩﻱ
ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻳﺄﹾﻣﺮﻛﹸﻢ ﺃﹶﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍﹾ ﺍَﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ }"ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  ﻟﺪﻳﻦ  ﺃﻭ ﳉﻨﺲ ﻥ ﲤﻴﻴﺰﺑﺪﻭ
 ٧١{ﺍﹰﺣﻜﹶﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﻥ ﺗﺤﻜﹸﻤﻮﺍﹾ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺪﻝﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻧﹺﻌﻤﺎ ﻳﻌﻈﹸﻜﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳﻤﻴﻌﺎﹰ ﺑﺼﲑ
ﻓﺎﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻞ ﳝﺘﺪ  ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎﺀ ﺳﻲﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﺃﺳﺎ
ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ  ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺣﱴ ﻣﻊ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ﺑﻞ ﺃﻣﺮﻧﺎ
 ﻳﺠﺮﹺﻣﻨﻜﹸﻢ ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍﹾ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍﹾ ﻗﹶﻮﺍﻣﲔ ﻟﻠﹼﻪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ ﻭﻻﹶ}ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ
                                                 
   nmuloc/tenaisa/hsilgne/moc.ihasa.wwwﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ-٦١
   ٣٥ ﻟﻨﺴﺎﺀﺳﻮﺭﺓ ﺍ-٧١
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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 ٨١{ﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﺷﻨﺂﻥﹸ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻻﱠ ﺗﻌﺪﻟﹸﻮﺍﹾ ﺍﻋﺪﻟﹸﻮﺍﹾ ﻫﻮ ﺃﹶﻗﹾﺮﺏ ﻟﻠﺘﻘﹾﻮﻯ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺧﺒﹺﲑ ﺑﹺﻤﺎ ﺗ
  .ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻭ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﲤﻤﻴﺰ ﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﳉﻨﺲﻓﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ . 
ﻭﻣﻦ . ﻫﻢ ﻭﻏﲑ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺎﻣﻞ  ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻛﺎﻧﺖﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸ
ﻷﻫﻞ ﳒﺮﺍﻥ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺃﻥ  ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻬﻢ ﳌﺎﺫﺍ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻳﻨﻘﺾ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﰲ  ﳍﻢ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺃﻛﻞ ﺍﳋﱰﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﺎﺡ  ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﳋﺎﻟﺪﺓ ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ  ﺍﳌﺴﺘﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﻠﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻊ
ﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻈﻞ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﺣﲔ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﳉ
ﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟ ﻭﻫﺬﻩ. ﻤﲔ ﺃﻭ ﺑﲔ ﻏﲑﻫﻢﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠ ﺣﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ  ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ 
. ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ  ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﳌﺪﻯ 
  ٩١.ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﰲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ 
ﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ  . ٠٢(ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺍﻷﻏﹾﻨﹺﻴﺎِﺀ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﹶﺔﹰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻻ ﻛﹶﻲ) " ﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ
ﺃﺭﺍﺿﻲ  - ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﳌﻘﺎﺻﺪ  ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﱂ ﻳﻘﺴﻢﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻓﻌﻤﺮ -ﺭﻏﻢ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ-ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﲢﲔ
ﻷﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺑﺄﻳﺪ  ﻔﺎﲢﲔﻣﻦ ﺍﻟ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺎﺏ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ
ﻭﻣﻦ .ﻏﺒﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ –ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﳍﺪﻣﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﻫﺎﱄ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ 
 .ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺟﻌﻞ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺏ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓﺫﻟﻚ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ 
ﱃ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻻ ﻭﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇ
ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ، ﻓﻴﺴﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺎ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻳﺮﻭﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﳛﺮﻣﻮﻥ 
ﻣﺎ ﺃﹶﻓﹶﺎَﺀ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻘﹸﺮﻯ ﻓﹶﻠﻠﻪ ﻭﻟﻠﺮﺳﻮﻝﹺ ﻭﻟﺬﻱ ﺍﻟﻘﹸﺮﺑﻰ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ]ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑﻫﻢ 
ﻛﻴﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻲﺀ ﺩﻭﻟﺔ : ﺃﻱ  [ﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺩﻭﻟﹶﺔﹰ ﺑﻴﻦ ﺍَﻷﻏﹾﻨﹺﻴﺎِﺀ ﻣﻨﻜﹸﻢﻭﺍﳌﹶﺴﺎﻛﲔﹺ ﻭﺍﺑﻦﹺ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴﻞﹺ ﻛﹶﻲ 
                                                 
   ٨ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ-٨١
   monocE/sweN/moc.ywarsam.www//:ptthﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ -٩١
   ٨ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮ٠٢- 
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ﺑﲔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﻣﺮﺓ ﻭﳍﺬﺍ ﻣﺮﺓ، 
 .ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎُﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍَﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ: ﻭﺍﳌﻌﲎ
ﺑﺄﻥﹾ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ   ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺎ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻭﻷﻥ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻏﲑﻫﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺮﻉ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻗﻴﻮﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ 
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ؛ ﻟﺌﻼ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺴﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺪﻣﲔ، 
ﻐﺶ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺶ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ، ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻓﻤﻨﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟ
ﺷﺮﻭﻃﺎﹰ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ 
  .ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ
ﻭﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ، ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ 
ﻄﻌﺎﻡ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟ: ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻻ ﳜﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻝ
ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻃﹶﻌﺎﻣﺎ »:ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﻧﺼﻮﺹ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ
^ ﻛﻨﺎ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ »:ﻭﰲ ﻟﻔﻆ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ« ﻓﻼ ﻳﺒﹺﻌﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ
ﻓﹶﻴﺒﻌﺚﹸ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺄﹾﻣﺮﻧﺎ ﺑﹺﺎﻧﺘﻘﹶﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻌﻨﺎﻩ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﻣﻜﹶﺎﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﻗﺒﻞ  ﻧﺒﺘﺎﻉ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡ
ﻣﻦ »: ﻗﺎﻝ^ ﻭﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲ   ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ،«ﺃﹶﻥﹾ ﻧﺒﹺﻴﻌﻪ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻜﺮ ﺑﻴﻊ ﻃﻌﺎﻡ ﱂ  «ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻃﹶﻌﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺒﹺﻌﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﹾﺘﺎﻟﹶﻪ
! ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ: ﺃﹶﺣﻠﹶﻠﹾﺖ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺮﻭﺍﻥﹸ»:ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﳏﻠﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻮﺍﱄ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻭﺍﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺍﳊﻜﻢ
ﺎﻡﹺ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻮﻓﹶﻰ، ﻋﻦ ﺑﻴﻊﹺ ﺍﻟﻄﱠﻌ^ ﺃﹶﺣﻠﹶﻠﹾﺖ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﹶﺎﻙ ﻭﻗﺪ ﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ
ﻓﹶﻨﻈﹶﺮﺕ ﺇﱃ ﺣﺮﺱﹴ ﻳﺄﹾﺧﺬﹸﻭﻧﻬﺎ ﻣﻦ : ﻓﹶﺨﻄﹶﺐ ﻣﺮﻭﺍﻥﹸ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﹶﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ: ﻗﺎﻝ
  ١٢.ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ« ﺃﹶﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﹶﺴﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ}  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﰲ  ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ   ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ  ٢٢{  ﺳﺨﺮﹺﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﺘﺨﺬﹶ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺾﹴ ﻓﹶﻮﻕ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺭﻓﹶﻌﻨﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
                                                 
   edni/ten.thgilmalsi.www//:ptthﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  " ﺍﳊﻘﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -١٢
   ٢٣ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ-٢٢
  .ﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡﻣ: ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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 ، ﺣﻮﺍﺋﺠﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﺼﺮﻑ:  ﺃﻱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺨﺮﻳﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺪﻳﺪ
 ، ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺇﱃ ﻳﺼﻠﻮﺍﻭ ، ﻳﺘﻌﺎﻳﺸﻮﺍ ﺣﱴ ، ﺃﺷﻐﺎﳍﻢ ﰲ ﻭﻳﺴﺨﺮﻭﻫﻢ ، ﻣﻬﻤﺎﻢ ﰲ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﻢ
 ﺍﳌﺪﺑﺮ ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ، ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺟﻞ ﻟﺒﻄﻞ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻐﲎ ﰲ ﺍﺳﺘﻮﻭﺍ ﻭﻟﻮ ، ﺑﺒﺪﻧﻪ ﻭﻫﺬﺍ ، ﲟﺎﻟﻪ ﻫﺬﺍ
   ٣٢" ﺍﳊﻜﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﺳﺲ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰﻣﺒﺪﺃ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ  ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ  ﺗﺆﻛﺪ
 ﻧﻮﺍ  ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔﺗﺴﺨﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ. 
ﻓﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  ﺴﺘﻬﻠﻚ ﺩﻭﻣﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻓﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺗﺮﻳﺪ
     . ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞﺃﻫﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺒﺎﺩﻝ  ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﻗﺮﺁﱐﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻄﻠﺐ  .١
ﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ  ﻻ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋ ﺳﺘﻔﺎﺩﺓﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹ
  . ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻴﻬﻴﻤﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﱵ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ( ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ) ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  .٢
   .ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ 
ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻧﻪ  ﻻ  ﻱﻨﺒﻮﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺍﻟ .٣
ﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻔﺮﻕ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﻩ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﳍ
   .ﺎﺀﲨﻌ
ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺨﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ .٤
   .ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﻭﻟﻴﺲ ﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﺰﳌﺔ ﰲ  ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ  ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ .٥
   .ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ
                                                 
   ٥:٢٦٤ﻳﻨﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺪﻳﺪ-٣٢
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ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﲢﺘﻘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﺎ ﺇﻥ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .٦
  .ﻭﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﻔﻀﻠﻴﺔ ﻭﲤﻨﻊ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺟﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ  ﻫﻴﻤﻨﺔ ﳚﺪ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻫﻲ ﳌﺔﺍﻟﻌﻮ ﻭﺍﻗﻊﻣﻦ ﻳﺪﻗﻖ ﰲ  .٧
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮﳌﺔ ﻷﺎ ﻫﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﳕﺎﻁ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺇﱃ  .٨
  .ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻓﺤﲔ   ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﺳﻜﺎﻧﺎ ﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓﻣﻦ ﻋﻮﳌ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺩﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎ .٩
  .ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﺅﻝ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻳﻨﺘﺞﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻷﺳﺮﻱ  ﻳﺪﻣﺮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻫﻼﻙ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﳌﻐﺘﺮﺓ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ  ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺁﺛﺎﺭ .٠١
ﺍﻟﻨﺴﻞ ﻼﻙ ﳍ ﻭﺃﻛﱪ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺬﻟﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭﺃﻛﱪ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﻟ" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ "
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﰲ  ﺎﺽﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﳔﻔﻭﺍﳓﻼﻝ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ  ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﳉﻨﺴﻲ 
  .ﻣﻌﻈﻢ  ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺃﻱ   ﺇﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  -ﺭﻏﻢ–ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  .١١
  .ﻻ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻌﺎﻝ  ﲤﺜﻴﻞ ﺃﻱ ﻧﺼﻴﺐ ﰲ
  ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕﺍ 
ﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻌﻤﻞ ﺑﺄﺧﻼﺃﻥ ﺗ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ  ﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ  .١
ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ  - ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ-ﳕﻮﺫﺟﺎ ﺣﻴﺎ ﻮﺍﻟﻴﻜﻮﻧ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﰲ
   ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﻈﻰ ﺑﻔﺴﺎﺩ
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂﻋﻠﻰ ﺍ-ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﺮﰊ  ﻫﻴﻤﻨﺔ .٢
